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ตามข้อก าหนดของลูกค้าคือไม่เกิน 50 Shore A โดยใช้ซิลิกาจากเถ้าแกลบเป็นสารตัวเติมผสมในสูตร
ยางคอมปาวด์ ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนของฐานยางปูพ้ืน และส่วนของยางหุ้มผิวแบ่งออกเป็น 
 (3) 
6 สูตร แต่ละสูตรแตกต่างกันที่ปริมาณสัดส่วนการใช้ซิลิกาจากเถ้าแกลบคือ 10 20 30 40 50 และ 
60 phr ตามล าดับ สัดส่วนของส่วนฐานต่อส่วนหุ้มผิว คือ 25 : 75 และอัดขึ้นรูปพร้อมกันที่อุณหภูมิ 
150 องศาเซลเซียส ใช้เวลาในการขึ้นรูป 5 นาที ผลการทดลอง พบว่า การทดสอบสมบัติก่อนการบ่ม
เร่ง ค่าความแข็งของยางปูพ้ืนจะมีแนวโน้มมากขึ้นตามปริมาณสัดส่วนที่เพ่ิมขึ้นของซิลิกาจากเถ้า
แกลบ และค่าความต้านทานแรงดึง ค่าระยะยืดเมื่อขาด และการยุบตัวเนื่องจากแรงอัดจะมีแนวโน้ม
ลดลงตามปริมาณสัดส่วนที่เพ่ิมข้ึน ตามล าดับ ส าหรับการทดสอบสมบัติหลังการบ่มเร่ง ค่าความแข็งที่
ได้ไมม่ีการเปลี่ยนแปลง ส่วนค่าความต้านทานแรงดึง และค่าระยะยืดเมื่อขาดก่อนบ่มและหลังบ่มจะมี
แนวโน้มส่วนต่างลดลง ตามปริมาณสัดส่วนของซิลิกาจากเถ้าแกลบที่เพ่ิมขึ้น และพบว่าปริมาณ
สัดส่วนของซิลิกาจากเถ้าแกลบที่ 40 phr มีสมบัติทางกายภาพและสมบัติการทนต่อก้นบุหรี่ผ่านตาม
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ABSTRACT 
  
The objective of this research is to develop the hardness of flooring 
rubber with hardness less than 50 shore A that is in customer's specification. The 
silica from rice husk ash was used as filler mixed in compound rubber formula 
consisting of 2 parts which are flooring rubber base and surface rubber. Which are 
divided in to 6 formulas. Each of formulas has different volume of silica from rice 
husk ash ratio usage e.g. 10, 20, 30, 40, 50 and 60 phr respectively. The ratio of the 
base to the surface is 25:75 and their compression molding together is at 150 degree 
 (4) 
Celsius for 5 minutes. The results before aging showed that the hardness of flooring 
rubber had increased by the volume of silica from rice husk. Tensile strength and 
elongation at break and the compression set had been decreased by the volume 
ration increased. The results of the hardness of flooring after aging had not changed 
and also found that the ratio of silica from rice husk ash. The tensile strength and 
elongation at break before aging and after aging had been decreased by the volume 
ration of silica from rice husk ash increased. At 40 phr got physical qualification and 
resistance of cigarette butt which is on industrial standards-based products, flooring 










สารนิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างยิ่งจาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภิสพร มีมงคล อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ผู้ให้แนวทาง ค าแนะน า  และ
ชี้แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างดีมาโดยตลอด 
ขอขอบคุณ ประธานกรรมการและกรรมการสอบสารนิพนธ์ ที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษา 
แนะน า ตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของสารนิพนธ์เล่มนี้ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
  ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลต่างๆ อันได้แก่ ศูนย์วิจัยยางสงขลา ห้องสมุด และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลที่ส าคัญมากในการจัดท างานวิจัยใน
ครั้งนี้  
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Rubber compound =    ยางที่มีการผสมสารเคมีต่างๆ พร้อมที่จะน าไปขึ้นรูปเป็นผลิต  
                                            ภัณฑ์ยางต่างๆ 
Mastication                       =   ขั้นตอนการบดให้ยางนิ่ม เมื่อผสมสารเคมีลงไปจะท าให้สารเคมี 
                                            นั้นให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกับยางได้ง่ายขึ้น 
phr =   parts per hundred of rubber คือ หน่วยการผสมยางโดยคิด 
                                            สัดส่วนปริมาณสารต่างๆ เมื่อเทียบกับยาง 100 ส่วน (โดย 
                                            น้ าหนัก) เรียกเป็น phr ใช้ในการออกสูตรยาง เช่น เติมก ามะถัน 
                                            2.5 phr หมายความว่า ถ้ามียาง 100 ส่วน จะเติมก ามะถัน 2.5 
                                            ส่วน 
Cure time =   ระยะเวลาการคงรูปของยาง 
Scorch time =   ระยะเวลาที่ยางสามารถไหลได้ก่อนที่จะเกิดการคงรูป 
SBR = Styrene Butadiene Rubber คือ ยางสังเคราะห์ทีเ่กิดจากการ 
     โคพอลิเมอไรเซชันระหว่าง มอนอเมอร์สองชนิด คือ สไตรีนและ 
  บิวตาไดอีนแบบอิมัลชันเป็นยางสังเคราะห์ที่นิยมใช้กันมากท่ีสุด 
 (11) 
BR = Butadiene Rubber คือ ยางสังเคราะห์ทีผ่ลิตจากปฏิกิริยาแบบ 
      พอลิเมอไรเซชันสารละลายซึ่งมีการจัดเรียงตัวได้ทั้งแบบ cis-1,4 
      แบบ tran-1,4 และแบบ vinyl-1,2 นิยมใช้ในอุตสาหกรรมยาง 
      ล้อ 
       
 
 
